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Duration: 12 minutes   
Suite No. 2 for Orchestra is a re-orchestration of the piece Suite for a Young Man. The 
piece consists of five movements, played without pause. It is programmatic, telling the 
story of a young man. In the first movement Proud and Solemn, chordal sonorities in 
different rhythms and registers evoke the quiet pleasure the self-absorbed youth takes in 
himself. The music in The First Kiss combines tenderness and nervousness. Beginning 
Dance Lessons conveys the self-consciousness and frustration of youth, using surprising 
blue notes. The title Clusteritis constitutes a musical pun. A “cluster” is a group of notes, 
usually dissonant, played simultaneously; “itis” denotes an illness. Therefore, 
“clusteritis” is the illness of the young man, who compulsively and awkwardly spends his 
time in a group of his peers. In Cotillion, an elaborate, lengthy dance, the youth brings his 
entire personality together in a moment of joy. 
   
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the 
recipient of many grants, commissions and awards, including first prizes in the 1981 
Brooklyn College International Chamber Competition, the 1985 First Midwest Chamber 
Opera Conference, and the 1997 Delius Composition Contest Grand Prize.  He also 
received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the 
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and 
numerous ASCAP Standard Awards.  In 1994 he was honored with a Distinguished 
Teacher White House Commission on Presidential Scholars. 
 
Instrumentation 
 
Piccolo (Picc.) 
2 Flutes (Fls.1-2) 
2 Oboes (Obs.1-2) 
English Horn 
3 Bb Clarinets (Bb Clars.1-2-3) 
Bb Bass Clarinet (Bb Bass Clar.) 
2 Bassoons (Bsns. 1-2) 
Contrabassoon 
2 Eb Alto Saxophones (Eb Alto Sax.1-2) 
Bb Tenor Saxophone (Bb Ten. Sax.) 
Eb Baritone Saxophone (Eb Bari. Sax.) 
3 Bb Trumpets (Bb Tpts. 1-2-3) 
4 Horns in F (Hrns. in F 1-2-3-4) 
3 Trombones (Trbs. 1-2-3) 
Baritone (Bari.) 
Tuba (Tuba) 
Timpani (Timp.) 
Percussion 1 ( Perc.1)  
Snare Drum,  Suspended Cymbals, Wood Block, Cowbell, Vibraphone, Xylophone, 
Triangle.   
Percussion 2 (Perc. 2)  
Snare Drum, Suspended Cymbals, Wood Block, Cowbell, Vibraphone, Xylophone, 
Triangle.  
Harp 
Piano  
String Bass 
 
Additional scores available from Dinos Constantinides 947 Daventry Drive • Baton 
Rouge, LA 70808 • (504) 766-3487 
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            2
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Oboes
            2
English Horn
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Clarinet in Bb 3
Bass Clarinet
                1    
Bassoons
                2
Contrabassoon
Alto Sax. 1
Alto Sax. 2
Tenor Sax.
Baritone Sax.
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
I - II Horns
III - IV Horns
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Baritone
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
String Bass
Harp
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